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S HASAN BASRI, J410 080 060
PENGARUH IKLIM KERJA TERHADAP KONDISI KESEHATAN
KARYAWAN BAGIAN SEWING DI KONVEKSI II DAN IV PT. DAN LIRIS
BANARAN KABUPATEN SUKOHARJO.
Berdasarkan data jamsostek jumlah kecelakaan kerja yang terjadi di Indonesia masih
tinggi pada tahun 2009 sebanyak 54.398 kasus, tahun 2010 sebanyak 98.000 kasus, 1.200
kasus di antaranya meninggal dunia dan tahun 2011 kecelakaan mencapai 99.491 kasus.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Iklim kerja dan pengaruhnya terhadap kondisi
kesehatan karyawan bagian sewing di konvksi II PT. DAN LIRIS Banaran Kabupaten
Sukoharjo, kondisi iklim kerja konveksi II yang melebihi NAB dan konveksi IV yang
memenuhi NAB. Tingkat kondisi kesehatan karyawan yang terganggu tentunya memicu
terjadinya kecelakaan kerja baik didalam maupun diluar perusahaan. Jenis penelitian ini
adalah kuantitatif dengan metode survai menggunakan pendekatan observasi analitik.
Sampel dalam penelitian ini adalah karyawan di konveksi II sebagai kasus sebanyak 76
orang dan karyawan konveksi IV sebagai kontrol 76 orang. Dalam pengambilan sampel
dengan menggunakan teknik Random Sampling. Uji statistik yang digunakan untuk
menganalisa data penelitian ini adalah uji t-test dengan program SPSS 17. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh iklim kerja yang melebihi NAB terhadap
kondisi kesehatan seperti keluarnya kringat yang berlebih (p < 0,001, t=12,517), rasa haus
(p < 0,001, t=3,916), dehidrasi (p= 0,003, t=3,047), rasa cemas (p < 0,001, t=7,008),
tingkat kelelahan (p < 0,001, t=5,751), konsentrasi (p < 0,001, t=4,810) dan kenyamanan
kerja (p < 0,001, t=5,562).
Kata kunci : Iklim kerja, kondisi kesehatan karyawan
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JOBS CLIMATIC INFLUENCE TO CONDITION OF EMPLOYEE HEALTH A
PART SEWING AT CONVECTION II. AND IV. PT. DAN LIRIS BANARAN IS
SUKOHARJO'S REGENCY.
Based jamsostek's data totals happening job accident Indonesian still tall on year 2009 as
much 54.398 cases, year 2010 as much 98.000 cases, 1. 200 cases amongst those pass
away and year 2011 accident reach 99.491 cases. This research intent to know job and
influence Climate its to condition of employee health a part sewing at konvksi II. PT.
DAN LIRIS Banaran Is Sukoharjo's Regency, condition of job climate among convection
II. one exceeds point floats bounds and convection IV. which accomplish point floats
bounds. Health condition zoom fires an employee that disrupted of course it trigger its
happening good job accident at in as well as firm outboard. This observational type is
quantitative with survai's method utilize analytic observation approaching. Sample in
observational it is fire an employee at convection II. as case as much 76 person and
convection employee IV. as control 76 person. In sample take by use of tech Random is
Sampling. Statistical quiz that is utilized to analyse this research data is quiz t test with
SPSS'S program 17. Result observationaling to point out that there is job climate
influence that overshot NAB to condition of health as issue its sweat which luxuriant (p<
0,001, t=12,517), thirsty taste (p< 0,001, t=3,916), dehydration (p= 0,003, t=3,047),
qualm (p< 0,001, t=7,008), exhaustion zoom (p< 0,001, t=5,751), concentration (p<
0,001, t=4,810) and job convenience (p< 0,001, t=5,562).
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